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鑛医事課
【平成19年度の評価】
　日常業務の強化、知識の向上を目標とし、課題としていたDPCに取り組み医療に関する分析をしてきまし
た。
★日常業務の強化については……
　①保険証の確認（ダブルチェック）で、料金徴収の誤りや、
　　強化につながりました。
レセプトの返戻がなくなるよう徹底し、業務の
②処方箋入力、コストもれ対策として、入力時にはあせらず、落ち着いて入力をし、必ず2回見直しをかけ
　る様に強化しました。
（安全面で一番重要な業務なので、徹底していきたい）
★知識の向上については……
　①月1回目医事会議にて、診療報酬点数表に基づき、各自1節ごと発表してもらい再確認をすることにより、
　　レベルアップを図りました。
★DPCの取り組みについては……
　　分析ソフトを用いて、他医との比較、当病院の医療資源投入量の把握、医療資源を最も投入した傷病名に基
　づき、在院日数に応じての入院期間の包括点数と出来高点数のメリット、デメリットなど、今後の方向性を考
　える為に重要な取り組みだったと思います。
　　結果的には、当院はケアミックス病院なので、DPCの急性期医療には難しいと判断し、現状の出来高算定
　という形になりましたが、各病棟の特色を知り、20年度の点数改定に向けて“先を読む”きっかけとなりまし
　た。
　　今後も、当院にとっても、患者様にとっても一番安心した医療を提供できる様に常に先を考えていきたいと
　思っています。
【参加した講習会・勉強会】
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電子カルテ勉強会
ビジネスマナー研修会
DPCセミナー
接遇研修「窓口対応の場面」
労災講習会
診療報酬勉強会
第9回QCフォーラム（長野）
20年度診療報酬改定セミナー
レセ電算処理システム説明会（発表）国保連合会にて
ホスピタルショー「未収金についてどう取り組み強化するか」
点数改定セミナー
診療報酬セミナー
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診療報酬点数表改定に伴う伝達講習会
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※平成19年度　入院1日平均患者数・外来1日平均患者数※（平成19年4月1日～平成20年3月31日）
平成19年度　入院1日在院患者数（科別） （人）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
呼吸器科 1，4421，3341，4421，4861，391 ，2771，2451，1801，2161，2161，046！，174 15，449 42
循環器科 2，0532，1162，0232，1862，1652，0592，2552，2712，4052，4052，4032，45626，797 73
ド　ッ　ク 1 0 2 0 6 1 2 5 3 3 5 3 14 31
合　　　計 3，4963，4503，4673，6723，5623β373，5023，4563，6243，6243，4543，63342，26084，537
1ヶ月／日 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365 116
平成19年度　入院在院患者数（一般病棟5．7．8．9階）（療養病棟） （人）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
一般病棟 2，7252，6662，6672，8212，7542，5582，662，5782，8332，7312，5912，74032β26 89
療養病棟 771 784800851808 779840878 9！2 89386389310，072 28
合　　　計 3，4963，4503，4673，6723，5623β373，5023，4563，7453，6243，4543，63342，398 116
1ヶ月／日 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365 116
平成19年度　入院在院患者数（病棟別） （人）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
一般病棟 1β201，7301，7671β43！，7581，6021，7151，6291，810！，6941，6171，74420，729 57
療養病棟 771 784800851808 779 84087891289386389310，072 28
障害病棟 9059369009789969569479491，0231，03797499611，597 32
合　　　計 3，4963，4503，4673，6723，5623，3373，5023，4563，7453，6243，4543，63342β98 116
1ヶ月／日 30 31 30 3！ 31 30 31 30 31 31 28 31 365 116
平成19年度　外来1日平均患者数 （人）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
呼吸器科 9069809359689128761，0051，0341，009 799 78589811，107 38
循環器科 1，！341，1951，1141，2451，1771，0221，1801，4021，2771，1381，1291，16614，179 48
透　析　科 1，3841，4131，4121，3831，4491，3601，4471，4001，4331，4751，361 β8616，903 57
内科（健診） 30 27 62 68 72 51 53 53 39 89 68 102 714 2
合　　　計 3，4543，6153，523，6643，6103β093，6853，8893，7583，5013，343，55242，903 145
1ヶ月／日 24 24 26 25 27 24 25 24 24 23 23 26 295 145
【今後の展望として】
　20年度は、診療報酬改定のため、コストもれがない様に見直しをかけることを重視したいと思います。
　安全対策を中心に考え、患者様にとって安心した医療を提供できるように心がけ、患者様対応に努めていき
たいと思っております。
文責　角野美由紀
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